De los pensadores aficionados-artistas, a los  pensadores serios-semiólogos 









te se ha interesadofundamen-






mo alternativaen la educación
universitaria,ponenen evíden-
ciasu interespor la laborpeda-
gógica.SustrabajosArtey natu-
raleza,El mensajede lasformas
















La ideaquedio empujea estainvestigaciónfuela de intentarecorrer
los caminosque estuvierana mi alcanceparadescribir,lo másobjetiva-
menteposible,lasrutasquepudieranacercamosa la obrade artevisual
a partir-casiúnicamente-de sus elementosformales.Esto teniendoin
mentelanecesidadeevitarun prejuicioque,segúncreo,estámuyarrai-
gadoen la consideracióngeneral:quemientrasmásintentemosexplicar




En misañosde docenciahe conformadounaconviccióndiferenteen




el únicoindiéadordel valorde tal obra.Así seguramentedejaríamosde
ladoinfinitasporcionesdelgranarte.Mi convicciónsigueotroderrotero:
sehadichoque"lo queno seconoce,no se ama"y creoqueel conoci-
mientodeciertosaspectosformales,aunsinserespecialista,nospueden
llevara comprendery amarobrasqueno estabanen nuestrasexpectati-
vas.y esto,sinduda,enriquecenuestroacervoespiritual.
Perocadaobranosproponeun problema:desentrañarsu significado
escondido,aquelloqueno estáobviamentea la vista.Paraestole debe-
mosabrirun crédito,en el sentidode suponerque la obraestápropo-
niendosecretamentealgoquepuedeserde interéso significarun creci-
mientoparanosotros.En infinidadde casosnossentiremosdefraudados
al descubrirquesuspropuestasno revestíanel mínimointerés;perotam-
biénen infinitoscasosdescubriremosquenosestápresentandoun mun-
do no previsto,aspectosno contempladosennuestrosinteresescomunes
quenoshacenverel mundodeun mododiferente,hastallegara unazo-
na auténticamenteinefable-queno se puedetraduciren palabraspero
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que se constituyenen vivenciasauténticas-,





ción; por el contrario,fomentanla interpreta-
ción personalapoyadaen aquellosprincipios.
Perodebequedarenclaroqueelobjetivosedi-







nes que aporta la técnica, la historia, la
sociología,la filosofía,la crítica,etc.Lo quese
propone,pues,es un modode interpretación
de la obradesdela configuraciónvisual;no su
juzgamientoni su evaluación.
El pensamiento presemiótico
Sehapartidode la premisade quenumero-
sos artistasy estudiososde la imagenartística
hanconformadounabaseparala semióticade
laimagenapartirdesusescritos.Lastendencias
en el artevisualgestionadasdesdeel neoim-
presionismosignificaronun cambiorotundoen
lo conceptual:sedioimportanciafundamental
los mediospropiosdel artemásqueel registro
del mundocircundante.Se iniciauna fecunda
reflexióny prácticasobreel color,la texturay
la forma-especialmenteporel trabajodelosar-
tistasy sobreel sentidodelarteen la sociedad-,





sonajesdel sigloXX quese hanocupadoespe-
cialmentede la configuraciónde la imagen
artística:el pintorWassilyKandinsky,en laspri-
merasdécadasdel siglo,y el pensadorRudolf








Consideradoel autorde la primeraacuarela








pensamientoes coherentecon la investigación
de losmediosquehabíaniniciadolos artistasa
fin delsigloXIX, proponiendoun cuerpoteóri-
co queno sehabíadesarrolladoanteriormente.





queactúanenel espacio.Ahorabien,en lo pic-
tórico,estostreselementosactúansobreelpla-








tenero no los pesosvisualesqueactúansobre
él, es decir,tieneuna diferente"densidad"en
cadazona.Así, el abajo-arribay la derecha-iz-
quierdaformanun "mapa"activodeterminado
por los ejesprincipalesde la figura.La acción
de puntos,líneasy planossobrelos cuadrantes
así formadosimplicanuna agudizacióno una
nivelaciónde la imagenpropuesta,o sea,por-
tan una capacidadpotencialde significación.
Tambiénquedansugeridas,por lasdirecciones
internas,un antesy un despuéso una intros-
peccióny un futuro,segúnse dirijahaciala iz-
quierdao la derecha.
En esteplanobásicolas diagonalesadquie-
ren un carácterlírico -desdeel ánguloinferior
izquierdohaciael superiorderecho-,denomina-











de los procesosperceptivoscomo basede la
cognición.En algunasde suspublicacioneso-
bre estostemas,Artey percepciónvisualy El
pensamientovisual,fundamentasuspropuestas,
ciertamentepolémicasy continuamentepuestas
a pruebaprácticamente,n el análisisde obras
deartevisual.
En un resumentanbrevey esquemáticoco-
mo el presentesólo cabeuna mencióna las
principalesideas-fuerzaextraídasde susescri-
tos, tratandode identificaraquellosconceptos
que de algún modo entranen contactocon
planteosemióticosposterioresy quetiendena
unasistematizaciónmayor.
a) La percepción es un hecho cognitivo:
estaafirmación,hechaa mediadosdel sigloXX,
quizárevestiríaen su momentoun carácterin-
tensamentepolémico.Sinembargo,losavances
enel estudiode la fisiologíade la visiónen los
últimosañosconfirmansu presunción.Así, la










La informaciónque llegaa la retinapodría
sercaóticasi no existierala posibilidadde ge-
neralizar.¿Cómopodríamosidentificarun ani-
malpeligroso,un lobo por ejemplo,queesab-
solutamentecambiantepara la captación:a














El ojo,entonces,es unapartede la mentey
aportalasrelacionesy el contenidoqueconlle-
vanlasconfiguracionesquecapta,o seaunaes-




b) La percepción diferencia y generaliza
simultáneamente:en las característicasmen-
cionadasAmheimbasasu idea de que en la
percepciónse originanlo que llamaconceptos
perceptuales:aquéllosque permitiríanal niño
comprendery usarel conceptode "redondez"
aún sin poderlodefiniry ni siquieranombrar.
Más adelantese iniciaun procesode razona-
mientoqueno le ha sido conferidoa otrases-





cia individualy generalizaciónque hay en la
naturalezadelosconceptosintuitivos.Estosúlti-
mosposeenuna aperturaabsolutamentedesea-















de la primitivaformaciónde conceptospercep-
tualesqueunificany generalizansimultánea-
mentelo queel hombrepercibe.En cambio,los
fenómenosvisualesproducidospor la cultura












Casien coincidenciacon la épocaen queel
pintorKandinskyiniciasusreflexionesrespecto
a los elementosbásicos del arte plástico,




desdela lingüísticay el segundodesdela lógi-
camatemática.La aplicacióny desarrollode las
ideasde ambosinfluyennotablementen la





quese consideranclavesen el establecimiento
de unasemióticade la imagen:UmbertoEcoy
el GrupoMu.
El primero-aunquesóloseocupalateralmen-
te de la imagen-sientacon claridadconceptos
semióticosquesehan"limpiado"enel tiempoy
queél sintetiza.Valeaclararquesupropiopen-
samientose ha ampliadoen sucesivaspublica-
ciones,modificando criticando pinionespre-
vias; esto facilita la utilización de sus
concepcionesen la consideraciónde la imagen
artística,haciendo,desdeluego,ciertasextensio-
nesconceptuales.No se hacenreferenciascon-
cretasal origende sus ideasen esteesquema;
meremitoa la bibliografíaquesemenciona.
El GrupoMu,encambio,basasutrabajoex-
clusivamenteenel análisisde lo visual.En cier-




citadoen un contextosemióticade estamane-
ra.El trabajodelGrupoMu esprobablementeel
únicoqueabordala temáticade lo visualdesde
sí misma,constituyendoun tratadoextensoy
sumamentefecundo.
En la profundizaciónde amboscasosse ha
intentadorescatarlos conceptosque han sido
utilizadosenlostrabajosquesepresentanaquí,
con el objetode facilitarsu comprensióny de
darciertacoherencia l pensamientoexpuesto.
Sehaintentadono deformarla esenciaoriginal,




nido van con asteriscocuandoson utilizados
con el sentidoasignadopor la semiótica,para







dios.Es decir,se reemplazael criteriode rela-
ciónbiunívocaestablecidapor el signoy su re-
ferente,por la relaciónque se estableceentre
un planode la expresión.y un planodel con-
tenido..Existeuna funciónsemióticacuando
unaexpresión.y un contenido.estánen corre-
lación;los elementosquecondicionanestaco-
rrelaciónsellamanfuntivos.Por tanto,un signo
estáconstituidosiemprepor uno (o más)ele-
mentosdeun planode la expresión.colocados
convencionalmenteen correlacióncon uno (o
más)elementosdeun planodel contenido..
- PIano de la expresión.: serefierea la ma-
terializacióndel signo,su presenciamaterial,y
establece l sistemasintácticode un lenguaje;
podríamosdecirque se tratadel campode la
organización,que Eco planteacomo una es-
tructuracombinatoria,simplejuego abstracto
deoposicionesy posicionesvacías.Por tanto,es















terminadosy en lo posibleunívocos,textosque




- Signo: el criteriode signo,queen su defi-
niciónprimitivaportabaun caráctereferencial
estricto-algoestáenlugardealgopara alguien-
quedalimitadoen su alcance.Eco redefineel
perfilmásmodernoqueexpresaestoslímites:
a) un signono esuna entidadfísica, dado
que la entidadfísica es,comomáximo,la
ocurrenciaconcretadelelementopertinente
de la expresión-;por tanto,no estádefinido
comoreferentexclusivo;
b) un signonoesuna entidadsemióticafija,
sinoel lugardeencuentrodeelementosmu-
tuamenteindependientesprocedentesdedos







sible interpretación.La riqueza de esa
interpretaciónestáenrelaciónconla riqueza
deambosplanosquecomponenla semiosis.
- Códigosy s-códigos:segúnEco,se suele






el operadorpor un sistemade luces,describe





- Una seriede señalesreguladaspor leyes
combinatoriasinternas:en sí, no producen
interpretacionesobligadas,ya que pueden
aplicarsea diferentesinterpretaciones;




por el destinatario,que son independientes
de las nocionesanteriores,ya que podrían
serproducidaspor otracombinación.
En estoscasos,el sistema-el s-código-tiene
sentidoensí mismo,sinla necesidadeunaco-
rrelacióncon otropara su existencia;es decir,
puedenno interveniren un procesoespecífico




es una regla(no una estructura)que conecta
entresí algunode los sistemasmencionados,
condiciónparticularpararelacionarel planode
la expresión.conel planodelcontenido.,esen-




- Enciclopedia: dado que estasreglasno
son únicasy rígidas,el conceptode códigose
verelativizadofrentea la constelacióndesigni-
ficadoscreadosen cadacaso,por lo quesees-
táenpresenciadeunareddecódigos.Frentea
esto,Eco daun pasomásen su investigacióny
proponeel conceptodeenciclopedia,queabar-
caría el estado actual de conocimientosde
quienintervieneparadirimirunainterpretación
correctao, por lo menos,coherente.Estenuevo
criterioesvaliosoenloscasosdesignificaciones
o comunicacionescomplejas,como puedeser
el de la comunicaciónartísticaen generaly del
arteplásticoen particular.




y la VirgenMaríacomo mínimo(¡conoscon-
vencionalizados),enfrentadosy vistosde perfil
casi con seguridad(convenciónde conversa-
ción o interlocutores)y/o manifestandootras
convenciones(el ángelal airelibrey la virgen
enmarcadapor la arquitecturacomo producto
cultural,el colordel ropajede la virgen,etc.).
Todo esto configurael plano de la expre-
sión.-unaacomodaciónsintácticade los perso-
najes-en correlaciónconun planodel conteni-
do. (se anunciaun milagroparticular,relato
conocidoen la culturaoccidental).Hastaeste






- Connotación: en la etapade lo denotativo
no finalizael procesodesemiosis,especialmen-




tanciadenotativa-se convertirá,a su vez, en
nuevoplano de la expresión-a relacionarcon
















en cuentaque cualquierinstanciade accióno
reflexiónse extraede lo quese denominama-
teriao continuum,el mundocomoexperiencia












tructuras),en virtudde loscualeslas circuns-
tanciasmismasasumenvaloresposicionalesy
oposicionales.A diferenciade lo queseentien-
decomoformadesdeel puntodevistagestálti-
co, forma.es una potencialidade posibilida-
desaactualizarse,a ejecutarse.Forma,desdela
Gestalt,es una configuraciónya definidaque
tienesus propias leyes.Es decir, podríamos
concebirforma(gestáltica)comoactualizacióno
materializaciónde la forma.(semiótica),próxi-
moal criteriode sustancia.delplanode la ex-
presión..
- Semiosis ilimitada: se tendráen cuenta
que,a partirde lo quese rescatadesdelo per-
ceptivo,se podráavanzaren la comprensión
abordandodistintas"capas"de interpretación,










de Eco parasobrepasarel límitedel campode
acciónde la semióticacuando,tratándosede la
acciónartística,se abandonalo convencionaly
seproducendesafíosde interpretaciónparalos






















I REGLA I I REGLA I I REGLA I
CASO I I CASO I I CASO I
En el anterioresquemase indicanlos proce-








procesodeductivo:la reglase conocey seapli-
ca a casosy resultados.
Sino conocemosel significadodeun signoy
tuviésemosquereconstruirloa travésde expe-
rienciasrepetidas,el procesoseríade tipo in-
ductivo:inferimosla reglaapartirde la frecuen-
ciade casos(aunque,enocasiones,ello no nos
dé la seguridadel cumplimientode la regla).
Si el casoes único,o sólo disponemosde
elementosdispersosque no son regidospor
ningunaley aparente,la abducciónrepresenta
el intentoaventuradode trazar un sistemade
reglasde significaciónquepermitanal signo
adquirir supropiosignificado.El idiolectodel
artista,signifiqueo no una granrevoluciónen
sucampo,sebasaensuspropiasleyesexpresi-




abduccionesque determinenla reglaque pu-
dieraexplicarlassignificaciones.
- Tipo cognitivo (TC), contenido nuclear
(CN), contenidomolar (CM): paraEcoesim-
portantereconstruirel procesoquenos llevaa
la cognición,por lo menosen susaspectosob-
servables.Paraarribara suconclusión,propone




españoles,y quea faltade nombrelo designan










mal;ya en su presencia,habráconfirmadoto-
talmenteo en partesu imagenmental.








ción pudieraacarrearcon la intenciónde resu-
citarun venerableconceptofilosóficoqueconsi-
dero todavía de gran utilidad, es decir
reflexionandodesdeelpuntodevistadelsentido
común.
Si biencadauno de los aztecaspudohaber
potenciadoensuobservaciónalgunacaracterís-
ticaespecialen suTC particular(el tamaño,las
crines,el carácterbrioso),enel acuerdoespon-
táneodedenominarlo"venado"habránadverti-
do áreasde consensoen suspercepciones,in-





la comunidad.A esteconjuntode interpretantes
le denominaContenidoNuclear(CN).
Quedaclaro,entonces,queelTC esprivado,
individual,mientrasqueel CN espúblico.No es
el mismofenómeno:el TC es un fenómenode






do de las condicionesde aquellos"venados";
muchosde esosconocimientosno seránnece-
sariosparael reconocimientode los mismos,
quese resolvíacon el CN. A esteconocimiento
ampliadoy que puedeincrementarseindefini-
damentehastahacerseespecialistaen caballos,
Eco le llamaContenidoMolar (CM). La riqueza
y profundidaddelmismodependela enciclope-
dia de cadauno, de su informaciónsobreese
contenido.
Con esterelatodejaen claroque ciertosni-
velesde conocimiento,particularmentelos que
son necesariospara desenvolversen nuestro
mundo,surgena partirde un juicioperceptivo,
en el que la palabraque designael concepto
quizásaunnoexistaperosí existelaposibilidad
de sercompartido.
El conceptointelectual,transmitidopor la pa-
labra,suponeel acuerdosocialsobreuna de-
nominación,sobreun recorteparticulardeluni-
verso constituidopor el continuum,que es
elaboradopor cadaculturay por cadaépoca.





- Ratio facills - ratio difflcills: ¿quécaracte-
rísticastienenla elaboraciónde los signosme-
diantelos cualesnoscomunicamos?Dadala fa-











qué?Porqueel mensajeestéticoes de por sí
complejoen su conformación,ya que constitu-
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ye un mensajenovedosocuyo contenido.no









El casoopuestose presentacuandoel plano
de la expresión.tienequeplantearun conteni-
do. reconocidoo reconocible:es decir,pode-
mospresentarun nuevocontenido.peroa par-
tir de utilizar de modo convencional los
sistemas(o códigos)conocidos;o sea,el proce-
so quenormalmentellevamosa cabo.En este
caso,Ecohablade ratiofacilis.
El grupo Mu




signovisuales partede ese trabajode largo
aliento,publicadoen 1992y traducidoal caste-
llanoalañosiguiente.Sibienel objetivoescon-
tinuarcon la elaboraciónde unaretóricagene-
ral, el Tratadoestásignadopor el intentode
establecerlasbasesdeunasemiologíay unare-





ciaso ejemplosbasadosen lo lingüístico,del
quesedenunciasucarácter"imperialista".Ellé-
xicoutilizadoes el semiológico,teñidomuchas








cuperadosen el Tratadoes de destacarla pre-














as semióticosqueno avanzanhaciala comple-
jidadcuandode imageno artese trata.Vale la
transcripciónde las objecionesdel Grupo: El
modelodecódigomásfácilmentedescriptibles
aquélen el queexistecorrespondencia,delibe-
raday biunívoca,entrelas unidadesde la ex-
presióny del contenido.Modelo cuya simpli-
cidad lo hace ideal, hasta tal punto que
ciertos semi6ticos amedrentados no han
querido ver,fuera de él, mds que las tinie-
blas de lo incognoscible.Sin precisar más
aquí, digamosqueen la comunicaciónvisual,
lapuestaencorrespondenciaes,mása menudo,




























En los últimostreintaaños,en la compren-
siónde los mecanismosde la percepciónseha






-Foca1Í7,acióny figura-fondo: la conocida
leygestálticaqueindicaquelaspercepcionese




deenaltogradode la capacidad e la retinade
seleccionarun sectordel campovisualparaser
especialmenteescrutado.




nuestrocaso. Pero en estacomplejísimared
neuronalexistenespecialidades:








de la retinahacenquese activenalgunasante
la presenciade ciertosfenómenos,permane-







evalúanlargosde líneasy las que evalúan
ángulosformadosentrelíneas;






- exagerarvariaciones: en presenciade una






te,en la apreciacióndelmundonaturaly en las
configuracionesgeneradasculturalmente.
Signo icónico, signo plástico y sus inte-
rrelaciones:el GrupoMu haceunadiferencia-
ción entresignoicónicoy signoplástico,y la
valoraciónen igualdadde condicionesfuncio-
nalesde cadauno de ellos.Justifican,perono
aprueban,que las explicaciones,reflexionesy
consideracionesteóricasrealizadasse refieran
en formapermanentea lo icónico-lo descripti-
blede la obra-relegandolo plástico,cuandose
lo considera,a un nivelde subordinación.En
efecto,loplásticoaparecefrecuentementecomo
subordinadoa lo icónico:constituiríaelplano
de la expresión,o significantede un contenido
icónico.El íconotendría,así,el estatutodesig-
nificado.Para nosotros plástico e icónico
constituyen dos clases de signos autóno-
mos.Siendosignospor entero,cada uno de
eUosasocian unplano del contenido* a un
plano de la expresión*, y la relación entre





cionael emisordeesemodelo.Por tanto,el ob-
jetoquetransmites cultural,estoes, lo quela
convenciónsocialharescatadoendichomodelo.
En estaexpresióngráfica,entonces,intervie-
nen tres instanciasque puedenrepresentarse
por un triánguloqueconectael tipo,el referen-
tey el significante.
En unareferenciamuybrevepodemosindi-




basedel procesocognitivo;por tantono tiene
caracteresfísicos.Referentes el objetoenten-
didono comounasumano organizadade estí-
mulos,sinocomomiembrodeunaclase,lo que
no significa que sea necesariamentereal.
Significantees un conjuntoconvencionalizado
deestímulosvisualesquecorrespondena un ti-
po estable,identificadograciasa rasgosde este
significante.
En lo icónicodebeexistiruna necesariare-
dundanciade elementosdescriptosparapoder
ser identificadoel objeto.Pero todavez queel
signoicónicoes el resultadode la relacióndel
tipo o modeloy la interpretaciónde quien lo
enuncia,el signoactúacomoun mediadoren-
tre ambosy permite,en cadacaso,hablarde
unaversiónparticular,queexplicalasimágenes
elaboradasen el artede todoslos tiempos,en
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que lasversioneshan sido sumamentemuda-
bles.En estecaso,se debeconsiderarque di-
chasvariacioneserefierena loscódigosicóni-
cos -versiones obre el cuerpohumano,por
ejemplo-,pero no implicanvariacionesen las
leyesde lo esencialdel lenguajevisual.
. El signo plástico: el haberdistinguidoal
signoplásticocon susparticularidades,epara-
do absolutamentede lo icónico,constituyeuno
de los puntosmásoriginalesen el planteodel
GrupoMu, que instituyepor primeravez este
rangoen los estudiossemióticos.Y entrelas
normasy consideracionesquedefineen el co-
mienzopodemosdestacar:
a) Las especulacionesdebendar cuentade
aquelloquenoabarcalo icónico,estoes,el
arteabstractode todaslas épocas;el límite
precisoentreamboscamposesdifícilde es-
tablecer,ya que en algunasartesque reco-
nocemoscomono figurativases fáciladver-
tir el origende representacionesstilizadas
deelementosvegetaleso animales;
b) sedebeadvertirla dificultadendelimitar




















mesu valordebepertenecera un "enunciado"
queestructurela organizaciónvisual.Cadafor-
ma.reconocidatienelugaren parejasopuestas
queconstituyenun sistema(al mododel s-có-
digopropuestopor Eco),y tieneel carácterde
forma.porqueson trasponibles,es decir,al al-
terarsu lugaren la organizacióncambiantanto
el planode la expresión.como el planodel
contenido..
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- El sistema significado: en el campo del
significado,el problemamayor resultade la
obligaciónde aislarel significadoplásticode
todareferencia,aunqueseaindirecta,a lo icó-
nico.Si Irojol tienevalorde contenidopor su
relacióncon "sangre",pierdesu independencia
plásticaen arasde su referenciaicónica.En la
consideraciónde una obraes de sumaimpor-
tanciaasegurarelpapelquecumpleencadaca-
so,yaquevaríanfundamentalmenteel planode
la expresión.y el planodel contenido.;si se
pierdeconcienciadeello,secorreel peligrode




treel signoplásticoy el sistemasignificado,por
lo tanto,se ubicamásentrelos "indicios"que
entrelos códigosestablecidos.Existeun enlace
entresignificantey significado,entreindicante
e indicado,motivadopor una estructuracausal
(comola huelladepasospor elpaso,o el humo
por elfuego).Y, comoen todosistemasemióti-
ca, la relaciónde los elementosque se ponen
en juegoes dialéctico:elsistemadelcontenido
sólose estabilizaporqueessignificadopor un




- El signo plástico:significantesy signifi-
cados:entrelosconstitutivosdel signoplástico
-laforma, la textura,el color-se haráun des-
arrolloespecialsólode la forma.
La formaseráconsideradabajoun puntode
vistateórico;por tanto,sin referenciasa la tex-
turay al color.La primerarelacióna establecer
es con el fondoen el queactúa.En el casode
la bidimensión,el GrupoMu llama"fondopa-
radójico"al mismo,yaquepsicológicamentees
percibidocomoun fondo pero,en contradic-
ción con las leyesgestálticas,es un fondocon
unadimensióny contexturadefinida-la del so-




En relacióncon la obra en sí misma,el
Grupo consignauna diferenciaciónde interés:
por un lado lascondicionesabstractaspropias
de las formas-que denominanformemas-y
constitutivosdelossignificantesdela forma,re-
lacionadoscon la sintaxis.Por otro, los forma-
doresde lossignificados,en relacióncon el se-
mantismode lasformas.Y por último,la rela-
cióndelasformasenun enunciado.Todases-





mentea los s-códigospropuestospor Eco en
cuantoa suconcepcióny suaplicación).
- Los formemasy los significantes:están
basadosfundamentalmenteen ciertosaspectos
relacionadoscon nuestrafisiología,quedepen-
dena suvezcon nuestro"estaren el mundo".
En términosdel Grupo,son la posición,la di-
mensióny la orientación-los formemasmen-









bién característicasespeciales:la base y el











ta dirección,el Grupo aseguraque podemos
continuarhablandodeformas,tantoenelsen-
tidosemióticocomoen elgestaltista:cadauna
de lasposicionesde la escalapuede,en efecto,
ser consideradacomoformandoparte de un






como factorde generaciónde estascondicio-
nes,podemosentenderel significadodelasfor-
masnaturalesen relacióncon condicionespar-
ticulares. Por ello asignamos sentido
significado,semanticidad-a determinadasposi-




rrespondeal espacioo al plano.Además,se
consideraránsus condicionantesinternas,
que puedentambiénser descritascon res-
pectoa sus ejes:verticalidad,lateralidady,
virtualmente,frontalidad(adelante/atrás).En




entre horizontaly verticalporque experi-
mentamostal variacióndesdenuestraspro-
piasexperiencias,segúnKandinsky.
b) La dimensión: tampocoen estecasoen-
contramosentidoen el casoaislado.La di-
mensiónesrelativaconrespectoalfondopa-
radójico,quetambiéntienesu dimensión,y








comosiempre,de la voluntaddel emisor.
c) La orientación: tambiéndebeser consi-
deradaen relacióncon el fondoy en la for-
maen sí misma.Serelacionacon la dimen-
sión en susparámetros,a los que se agrega
la direccionalidad.Consideramosel contorno




- Semantismosecundario - los significa-
dos: el semantismode lasformas,considerado
secundarioyaqueaparececomoconsecuencia,
se establece,por un lado, como evidenciade
losformemasplanteados,y por otro,comopar-
ticularidadque le pertenece.Al formemaposi-
ción correspondeun significadopotencialde
repulsión(o aproximación);la dimensióncon-
lleva un significadode dominancia y el de
orientación,el de equilibrio.Una formaespe-
cialexaltaráo no el significadoo contenidodel
formemareferido.
- Las formas en contexto: salvoen movi-
mientosplásticosminimalistaso constructivis-
tas,es difícilhallarejemplosen quelasrelacio-
nes se establezcanentrepocos componentes.
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tonces,laubicaciónenel planoo enel espacio,








de vistade la imagenartísticaes,sin duda,la
consideraciónde la actuaciónsimultáneade lo


















másalláde la materialidade la imagen.Esta
actitudrepresentativapuede,segúnel Grupo,
incorporar,partiendodel "tipo"convencional,











co,permitela identificacióndelo icónico.A su




de verdadun signo,y másprecisamentela
unióndeuna expresióny deun contenido.
-Semantismoterciario-Elritmoenlovi-









visual.Podemoshablarde ritmo en lo visual
atendiendoa susproporcionese intervalos.
En muchoscasoslos ritmosvisualesson de
fácilcaptaciónpor la simplicidado pregnancia










taltistas-.Los ritmosvisualesen el artesuelen





ca particulareside,obviamente,en la creación
personaly subjetivadel autor:segúnUmberto
Eco,se tratade la "cajanegra",a la que no te-
nemosacceso.Un segundoaspectose ve refle-
jadoen la degustacióncomprometidaen la per-
cepciónde cualquiertipode obraen la que,si
bien hay una comprensiónde la organización
formal,el contactose establecea nivelde sen-
sibilidadpersonaly subjetiva.Finalmente,una
últimaconsideraciónen quese intentaun cier-
to alejamientobjetivoparaevaluarcuál es el
régimende organizaciónpropuestoquepermi-




ro origende la ideaartística,haquedadofuera
deconsideraciónpor sucarácterabsolutamente
subjetivo.Lasotrasdos instanciashantomado
alternativapresenciaen el desarrollodel traba-
jo, algunasvecesresaltandola calidadsubjetiva





desarrollocomo una necesidadde mantener
unaconexióncon la expresiónoriginadaen la
primerainstancia:la obrase fundaen unapar-
ticularemocióno visióndelartistacreador-que
sí seráintraducible-,perose manifiestaen una
formaarticulada,pasiblede sercomprendiday
analizada,comocualquierproductocultural.A




posible tantomantenermen un plano que
abordarasólo lo objetivo-aquelloquees "legi-
ble"en la obra-,comoestimularla fruiciónpu-
ramentesubjetiva-conlo quesevolveríaa una
consideraciónde la obrasignadaporla opinión





lo visual,nosconectanpor la razóny la sensi-

















eninfinitasocasiones,la obrasereducea lo que
sobreellapuedadecirse;y estoasuvez,alo que
el relatorepresentativoindica.Con facilidad,
entonces,quedansin víasde accesolas mani-
festacionesno representativaso, aquéllasque




comunicativadel artevisual,se ha intentado
una visiónmásabarcadoray generalistasobre
suscondicionesformalesy queobvienlos mo-
dos representativosde las obras,paraobservar
con másdetenimientolo expresadopor artistas
comoKandinsky,Matisseo Van Gogh,o estu-
diososcomoArnheim,queatribuyenlascapaci-
dadesbásicasdel lenguajevisualno a circuns-
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